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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Instructores.— Orden Ministerial. Se nombra
Instructor de la Escuela de Transmisiones Elec
tricidad al Alférez de Navío (r ) don Manuel Gago
Regueira, a partir del día 5 de julio de 1952 y en
relevo del Teniente de Navío (r) don Antonio Mar
tín Hormigo.
Madrid 24 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Marinería y Tropa.
Marinero Especialista.—Orden Ministerial.—Que
da sin efecto la Orden Ministerial de 8 de julio
de 1952 (D. O. núm. 155), que promovía a Mari
nero Especialista Amanuense a Vascual Calero
Pardo.
Madrid, 24 de julio de 1952.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
1-1
MORENO
Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.—Orden Ministerial.—A propuesta de la
Inspección Central de la Milicia de la Reserva Na
val y Jéfatura de Instrucción, se dispone causen
baja en la citada Milicia los Cabos prime.ros decla
rados aptos para ingresar en su día en la Reserva
Naval, Bartolomé Oliver Barceló y Buenaventura
Bertrán Bertrán, con pérdida de la declaración de
aptitud reconocida, debiendo completar ambos, con
el empleo de Cabo primero, el mismo tiempo de ser
-vicio efectivo que hayan cumplido los de su reem
plazo.
Asimismo se dispone causen baja en dicha Mili
cia los Cabos primeros Nicolás Rodríguez Pérez y
Manuel Martínez Paranjón, con pérdida del empleo
actual, quedando obligados a completar, como Ma
rineros, el mismo tiempo de servicio efectivo en filas
que hayan cumplido los de su reemplazo, según lo
dispuesto en la Orden Ministerial de 22 de enero
último (D. O. núm. 23), no siendo necesario que
efectúen el período de instrucción en los Cuarteles
destinados al__efecto, por ,haberlo ya realizado en ca
lidad de Alumnos de la Milicia.
Madrid, 24 de julio de 1952..
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
MORENO
1
Bajas.—Orden Ministerial.—Dé conformidad con
lo propuesto por la Inspección Central de la Mili
cia de la Reserva Naval y Jefatura de Instrucción,
se dispone cause baja en la citada Milicia el Cabo
segundo Timoteo L. Blanco Rojas, con pérdicia del
empleo, debiendo completar, como Marinero, el
mismo tiempo de servicio efectivo en filas que hayan
cumplido los de su reemplazo, según lo dispuesto en
la Orden Ministerial de 22 de enero último (DIA
RIO OFICIAL núm. 23).
Se incorporará a filas inmediatamente, en la fe
cha y destino que ordene el Servicio de Personal,
no siendo necesario que efectúe el período de ins
trucción en los Cuarteles destinados al efecto, por
haberlo ya realizado en calidad de Alumno de la
Milicia.
Madrid, 24 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SERVICIO /DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Orden Ministerial.—Se dispone que los
Capitanes de Máquinas que a continuación se rese
ñan cesen: en sus actuales destinos y pasen a desem
peñar el que al frente de cada uno de' ellos se indica:
D. Juan Capllonch Solivellas.--Jefe de Máquinas
del destructor illava.—Forzoso sólo a e'fectos ad
ministrativos.
D. Manuel Aiuiños Rico.—Jefe de Máquinas del
minador Vulcano.—Forzoso a todos los efectos, y
cumplimentará la Orden el día 18 de agosto en el
puerto de Las Palmas (Canarias).
D. José Tur Vidal.—jefe de Máquinas del caño
nero Legazpi.—Forzoso a todos los efectos, • y será
cumplimentada esta Orden con urgencia.
Madrid, 30 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz, Cartagena v El Fe
rrol del Caudillo, Inspector General del Cuerpo
de Máquinas, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, General jefe del Servicio de Máquinas
Comandantes Jefes de la Segunda y Tercera
Divisiones de la 'Flota.
Situaciones de - personal. Orden Ministerial.
Nombrado Director General de Pesca Marítima por
Decreto de 11 del actual el Capitán de Navío (A. G.)
Excmo. Sr. D. Manuel Súnico Castedo, se dispone
que dicho Jefe cese en el destino de jefe de la Ter
cera Sección del Estado Mayor de la Armada y pase
1
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a la situación de "disponible forzoso", en las condi
ciones establecidas por la Orden Ministerial de
13 de febrero de 1941 (D.
•
O. núm. 38), en con
cordancia con el Decreto de 25 de enero del mismo
año (D. O. núm. 24).
Madrid, 30 de julio de 1952.
MORENO
Excnios.' Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Vicealmirantes jefes "de la juris
dicción Central y del Servicio de Personal y Ge
nerale Jefe Superior de Contabilidad y Ordena
dor Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Maestranza de la Armada.
Nonibraimientos.—Orden Ministerial.—Como re
solución al examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial de 12 dé febrero de 1952 (D. O. nú
mero 37), se promueve a la categoría de Capataz
segundo de los oficios que se resellan al personal que
a continuación se relaciona, el cual quedará desti
nado en él Ramo de Ingenieros del Arsenal de! De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Carpintero de ribera,.
Operario de primera Victoriano Souto Lorenzo
Carpintero de blanco.
Operario de primera Juan Seselle López.
La antigüedad que se les confiere es la de 24 de
junio próximo pasado y efectos administrativos a
partir de la revista de 1.° del mes actual.
Madrid, 24 de julio de 1952.
O
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caunlo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jqfe Su
perior de Contabilidad.
4•...111•1~,
Bajas.—Orden Mhlisterial.—Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido en 29 de junio de 1952,
el Operario de segunda de la Maestranza de la Ar
mada (Forjador) D. Antonio ,Murcia Menea, con
destino en el Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 24 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
23 de mayo último, tomó el acuerdo' que dice así :
"En el recurso de agravios interpuesto por don
Andrés de Arcos Muñoz-Cruzado, Primer Condes
table .de 1.a, retirado, contra acuerdo del Consejo
Supremo de Justicia Militar de 27 de_ noviembre
de 1951 relativo al señalamiento de pensión de re
tiro ; y
Resultando que la Sala de Gobierno del Consejo
Supremo de justicia Militar iesolvió ' el 27 de no
viembre de 1951, en ejecución del acuerdo del Con
sejo de Ministros de 30 de marzo del mismo ario,
por el que se estimó un anterior recurso de agravios
interpuesto por el interesado, reconocer a éste, de
conformidad con los preceptos del Decreto de 11 de
julio de 1949, una pensión extiaordinaria de retiro
de 637,47 pesetas mensuales, equivalentes al 90
por 100 del sueldo regulador, integrado por 500 pe
setas del sueldo de Brigada ,en 4943, más 208,30 pe
setas por cinco quinquenios acumulables, fijánllose
en el propio acuerdo como fecha de arranque del
señalamiento la del 12 de julio de 1949, día siguiente
al de publicación del Decreto ;
Resultando que contra dicho acuerdo interpuso
el señor Del Arco, dentro de plazo, recurso de repo
sición, y al considerarlo desestimado erl aplicación
.del silencio administrativo, recurrió en tiempo y
forma en agravios, alegando en ambos recursos que,
a su juicio, el sueldo regulador de su pensión de re
tiro debía estar constituido ,por 6.500 pesetas de
sueldo, que era la cantidid que tenían asignada en
tal concepto los de su emple9 en 1943, más 3.000 pe
setas por seis quinquenios acumulables que creía haber
perfeccionado, contando el tiempo servido como vo
luntario durante la Guerra de Liberación, por lo que
concluía con la súplica de ser clasificado con una
pensión 'de retiro de 737,50 pesetas mensuales, que
representan el 90 por 100 del expresado regulador ;
Resultando que el Fiscal militar del Consejo Su
premo de Justicia Militar, al informar sobre el re
curso de reposición propuso su desestimación, por
entender que "el sueldo de 500 pesetas que se toma
como regulador es el que informa el Ministerio de
Marina correspondía en 1943 a los de la categoría
del recurrente, y la Orden de Marina de 24 de agos
to de 1944 determina que los quinquenios acumu
lables serán los correspondientes a la fecha del re
tiro", cuya propuesta mereció la conformidad de la
Sala de Gobierno del Consejo Supremo de justicia
Militar en su sesión del 1 de febrero de 1952;
Resultando que del expediente foma parte un in
forme de la jefatura Superior de Contabilidad del
Ministerio de Marina, fechado el II de agosto de'
1951 y emitido a instancia del Consejo Supremo de
justicia Militar, en el que hace constar que el sueldo
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correspondiente al empleo del recurrente en el
ario 1943 fué el de 6.500 pesetas anuales ;
Vistas las disposiciones citadas y demás de per
tinente aplicación ;
Considerando que la única cuestión planteada en
el presente recurso de agravios se reduce a deter
minar si la cuantía de la perlsión extraordinaria de
retiro a que el recurrente tiene derecho, por aplica
ción del Decreto de 11 de julio de 1949, debe ser
de 637,47 pesetas mensuales, como se señala en el
acuerdo impugnado, por adoptar corno sueldo regu
lador el de 8.500 pesetas anuales, o, por el contra
rio, de 737,50 pesetas, también mensuales, como pre
tende el interesado, por tomar corno regulador la
cantidad de 9.500 pesetas anuales ;
Considerando que de lo expuesto se deduce que el
concepto. cuestionado es el sueldo que debe servir
de regulador en la referida pensión, sueldo regula
dor que está integrado, según la Orden Ministerial
de Marina de 24 de agosto de, 1944, por el sueldo
asignado en los Presupuestos de 1943 al empleo que
los militares comprendidos en el campo de aplicación
de la Ley de 13 de diciembre «de 1943 y Decreto de
11 de julio de 1949 ostentasen en la fecha de su re
tiro, más los quinquenios acumulados hasta la Mis
ma fecha :
Considerando, en consecuencia, que en el presente
caso el sueldo regulador de la pensión extraordina
ria de retiro a que el recurrente es acreedor ascien
de a la suma de 9.000 pesetas anuales, o 'sea las 6.500
pesetas de sueldo correspondientes a su empleo en
1943 —de acuerdo con lo informado al respecto por
el Ministerio de Marina—, más 2.500 pesetas por los
cinco quinquenios perfeccionados por el interesa&
hasta la fecha de su pase a la situación de -retirado",
y que la pensión extraordinaria de retiro del 90 por
100 del_ expresado regulador que, por ello, debe ser
reconocida al recurrente, es de 675 pesetas men
suales ;
Considerando que el error en que ha incurrido el
acuerdo impugnada radica en haber tomado como
sueldo correspondiente al empleo del recurrente en
1943 el de 6.000 pesetas anuales, en lugar del de
6.500 señalado por el Ministerio de Marina, y el
interesado, por su parte, solicita infundadamente una
pensión mayor que la expresada en el anterior con
siderando, por entender que debe serle imputado un
sexto quinquenio, , al que carece de derecho, por no
ser ábonable, a efectos de quinquenios, el tiempo
.servido como movilizado durante la Guerra de Li
beración, según ha declarado reiteradamente esta
jurisdicción;
Considerando, en conclusión, que el presente re--
curso de agravios debe ser estimado en parte, por
tener derecho el recurrente a tina pensión extraor
dinaria de retiro de 675 pesetas mensuales, en lugar
de la que actualmente disfruta de 637?47 pesetas,
con independencia de que al practicarse nuevo seña
lamiento de haber pasivo en la cuantía indicada por
el Consejo Supremo de Justicia Militar, deberán re
trotraerse los efectos del nuevo señalamiento al 1 de
enero de 1944, en mérito a lo dispuesto por la Ley
de 19 de diciembre de 1951, publicada con poste
rioridad al acuerdo recurrido,
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto estimar en parte. el presente recurso de agra
vios, y en su virtud, -que revocando el acuerdo del
Consejo Supremo de Justicia Militar impugnado, se
devuelva el %expediente al citado Supremo Consejo
para que practique nuevo señalamiento de pensión
de retiro en favor al recurrente, en la cuantía de
675 pesetas mensuales y con efectividad desde 1 de
enero de 1944."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica en
el Boletín Oficial del Estado para' conocimiento de
V. E. v notificación al interesado, de conformidad
con lo dispuesto en el número primero ele la de esta
Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 17 de junio de 1952.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 206, pág. 3.423.)
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
25 de abril último, tomó el acuerdo que dice así
"Eh el expediente de recurso de agravios pro
movido por D. Paulino Ventura Massanas, Alfé
rez de Navío, contra resolución del Ministerio de
Marina, que le deniega petición de ascenso al em
pleo inmediato superior ; y
Resultando que D.
• Paulino Ventura Massanas,
Alférez de Navío de la Escala Activa del Cuerpo
General, se dirigió en 10 de abril de 1951 al Mi
nisterio de Marina manifestando que había obte
nido dicho empleo en 25 de julio de 1946, en virtud
de un curso de capacitación celebrado entre Subofi
ciales, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto-Ley
de 254í de noviembre de 1940, y como entendía que
debía ascender al empleo inmediato de Teniente de
Navío, conforme dispone el artículo tércero de di
cha Ley, cuando existiesen vacantes de tal empleo
en la Escala Activa (en cuyo momento, según la
Ley citada, pasaría automáticamente a la Escala
Complementaria), solicitaba ser ascendido a tal em
pleo por haber ascendido Alféreces de Navío más
modernos qu2 el recurrente, sin que, a su juicio, le
Itiese de aplicación la Ley de 22 de diciembre
de 1949, que modificaba el sistema de ascenso a
Teniente de Navío de los Alféreces de Navío pro
cedentes del Cuerpo de Suboficiales (condicionán
dolo a la existencia de vacantes en tal empleo, ni
en la Escala Activa, sino en la Escala Complemen
taria), porque tal Ley no podía tener efecto retroac
tivo ;
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Resultando que en 9 de mayo de 1951 el Minis
terio acordó denegar lo pedido por el Sr. Ventura
Massanas por entender que no reunía las circuns
tancias necesarias para sil ascenso, contra cuya re
solución interpuso el interesado recurso de reposi
ción insistiendo en su pretensión, alegando que, se
gún el preámbulo de la Ley de 22, de diciembre
de 1949, ésta era de aplicación para los que "ingre
sen" en Cuerpos Patentados procedentes del de
Suboficiales, pero no a los "ingresados" en la fecha
de su promulgación ;
Resultando que no habiendo sido resuelto tal re
curso de reposición el interesado interpuso el pre
sente recurso de agravios, entendiendo que la Ley
de 22 de diciembre de 1949 modifica sustancialmen
te las condiciones en contemplación a las cuales él
decidió ingresar en el Cuerpo General ; que con el
criterio impuesto por tal Ley se produce de hecho
la postergación del recurrente ; que la superioridad
numérica de la Escala Complementaria respecto 'd.
la Activa produce un injustificado retraso en su as
censo ; que del mimo modo se retrasará su ulterior
ascenso a Cap'itán de Corbeta ; que su jubilación se
producirá dos años antes que de haber continuado
en el Cuerpo de Suboficiales, citando concretamente
como preceptos infringidos el artículo tercero del
Código Civil, que prohibe el efecto retroactivo de
las Leyes, y el artículo tercero del Decreto-Ley de
25 de noviembre de 1940, en relacióri con el preám
bulo de la Ley (que el interesado llama Decreto)
de 22 de diciembre de 1949 ;
Resultando que en 20 de septiembre de 1951 in
formó el Servicio de Personal del Ministerio de Ma
rina el expresado recurso, mánifestando que si bien
tenía el recurrente cumplidas las condiciones para
el ascensos sin embargo no podía ascender por no
existir vacante en la Escala Complementaria, que
era la que había que fener en cuenta por imperati
vo de la Ley de 22 de diciembre de 1949, única apli
cable al caso, porque con independencia de que su
preámbulo se refiriese a los que "ingresen" en los
Cuerpos Patentados del de Suboficiales, su parte
dispositiva se refiere literalmente a los "ingresados" ;
Vistos el Decretb-ley de 25 de noviembre de 1940
y el Decreto-ley de 22' de diciembre de 1949;
Considerando que la única cuestión que suscita
en' el presente recurso de agravios es la de deter
minar a qué situaciones concretas ha de aplicarse la
Ik de 22 de diciembre de 1949, que modificó los
requisitos para el ascenso' a Teniente de Navío de
los Alféreces de Navío procedentes del Cuerpo de
Suboficiales ;
Considerando que el único extremo que altera la
Ley de 22 de diciembre de 1949, en relación con la
de 25 de noviembre de 1940, es el supuesto ele hecho
determinante del ascenso al empleo inmediato de los
Alféreces de Navío procedentes del Cuerpo de Sub
oficiales, supuesto de hecho que en aquella Ley es
la existencia de vacante en el empleo de- Teniente
de Navío de la Escala Complementaria, y en la Ley
•
de 25 de noviembre de 1940 era la existencia de tal
vacante en la Escala Activa, de donde se deduce que
la única cuestión suscitada en el presente recurso
de agravios es la de determinar los casos en que ha
brá de tomar en consideración cada uno de dichos
supuestos de hecho y, concretamente, cuál el que
debe determinar el ascenso del recurrente ;
, Considerando que si el supuesto de hecho de los
ascensos en cuestión, tal como está configurado en
la Ley de 22 de diciembre de 1949, es absolutamen
te irrelevante respecto a los ascensos totalmente
consumados bajo el imperio de la Ley de 1940, por
que lo contrario equivaldría a conceder a la de 1949
los máximos efectos retroactivos, no puede decirse
lo mismo respecto de aquellos ascensos cuyos su
puestos de hecho se producen estando ya en vigor
la Ley de 22 de diciembre de 1949, siendo precisa
mente esta Ley la que debe regular la eficacia de
aquellos supuestos, a no ser que' se pretenda haya
de -quedar inoperante, pues a ello equivaldría el que
rer regular las consecuencias jurídicas de un su
puesto de hecho producido bajo la vigencia de Ley
por las normas de otra Ley anterior y contraria ;
Considerando que si, conforme reconoce el recu
rrente, las vacantes de Teniente de Navío en la Es
cala Activa que pretende sean determinantes de su
ascenso, se han producido estando ya vigente la Ley
de 22 de diciembre de 1949, que no les Confiere efi
cacia alguna para provocar el ascenso de los Alfé
reces de Navío procedentes de Suboficiales, es claro
que la existencia de tales vacantes es, bajo la vigen
cia de esta Ley, totalmente inoperante a tales efectos ;
Considerando que con ello no se contradice nin
gún derecho administrativamente reconocido al recu
rrente, pues éste, aun con la Ley de 1940, no tenía un
derecho perfecto al ascenso, sino sólo una simple
expectativa de derecho a ella, única cosa de la que
ha sido privado por la Ley de 1949, siendo, por otra
parte, incuestionable el derecho de la Administra
ción a organizat los servicios y el régimen del per
sonal en la forma que- en cada momento estime más
adecuada, máxime cuando ello se hace por una dis
posición de rango legal,
El Consejo de Ministros, cle, conformidad con el
dictamen emitido por el Consejo de Estado, ha re
' suelto desestimar el presente reclirso de agravios."
Lo que de orden de Su Excelencia se, publica en
..el ,Boletín Oficial del Estado para conocimiento de
V.. E. y notificación. al interesado, de conformidad
con lo dispuesto en el número primero de la de esta
Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 17 de junio de 1952.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
, (Del 135.-0. del Estado núm. 210, pág. 3.490.)
•
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RECTIFICACIONES
Padecido error de copia en la publicación de la Orden Mi
nisterial del Ejército publicada en el DIARIO OFICIAL de
este Ministerio núm. 169, pág. 1.192, se reproduce nue
vamente, con la rectificación oportuna :
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo..—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha ser
vido conceder la condecoración pensionada que se
indica al Capitán de Fragata, retirado, D. Vicente
Agulló Asensi del Cano.,
_
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A
LOS DECRETOS DE' 25 Y 29 DE ABRIL
DE 1931 Y CONVERTIDOS EN LEY DÉ 16 DE
SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO (C. L. NU
MERO 699), RETIRADOS ORDINARIOS Y
EN RESERVA Y COMPRENDIDOS EN LA
LEY DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941
(D. O. NUM. 262 Y B. O. NUM. 327), TENIEN
DO PRESENTE LO OUE. DISPONE LA OR
DEN MINISTERIAL DE 22 DEL MISMO MES
Y AÑO (D. Ó. NUM. 267 Y B. O. NUM. 333)
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE JULIO DE 1945,
Y CON 1.200 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE, CON ARRE
GLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. NUM. 161).
Cuerpo General..
Capitán de Fragata, retirado, D. Vicente Agulló
Asensi del Cano, con antigüedad de 2 de junio
de 1951. A percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas, a partir de 1 de julio
de 1951. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
i‘ladrid, 16 de julio de 1952.
,MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 167, pág. 358.)
Madrid, 30 de julio de 1952.—E1 Capitán de Fra
gata, Director del DiARro OFICIAL, Dámaso Be
renguer.
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ANUNCIOS PARTICULARES
Dirección de Material.
Anuncio de s-ubasta.—Acordado por este Ministe
rio sacar a ubasta pública el material inútil y sin
aplicación para la Marina que a continuación se de
talla, se hace público, para general conocimiento,
que, transcurridos que sean los treinta días de la pu
blicación _ de este anuncio en el Boletín Oficial del
Estado y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIÓ DE MA
RINA, contados a partir de la fecha del último de los
citados periódicos que lo inserte, se procederá, en
el día y hora nue oportunamente se señalará, a la
celebración de la subasta de referencia, que tendrá
lugar en este Ministerio.
El material de que se trata es el siguiente :
20.000 kgs.
10.000 "
2.000
7.000 "
2.000
500
2.500 55
de cable de acero.
cuadrados de acero, distintas medidas.
tuercas y arandelas de hierro, distintas
medidas.
clavazón de hierro oxidado, para barcos
de madera.
cáncamos y tornillos rosca para madera.
tornillos de varias medidas.
platos de aluminio y cárteres (de mo
tores).
Este material se encuentra depositado en el Arse
nal de El Ferrol del Caudillo, donde podrá ser re
conocido por las personas que se hallen interesadas
en la subasta.
El precio tipo señalado para la venta es de pe
setas 200.50Q,00 pesetas (doscientas mil quinientas
pesetas), y las bases para este acto, a las que debe
rán ajustarse los asistentes al mismo, se encontra
rán de manifiesto en la Dirección de Material del
Ministerio de Marina, y los licitadores habrán de
hac-er sus proposiciones pára la adquisición del ma
terial reseñado en papel timbrado de la clase sexta,
no admitiéndose las que se presenten redactadas en
pa,pel común, aunque lleven adherido el sello, y con
arreglo al modelo que a continuación se inserta, con
signandose en ellas, de manera explícita y concreta,
cuantos extremos se expresan en el mismo.
El depósito provisional que deberán imponer los
licitadores será una cantidad no inferior al 2 por 100
del precio tipo fijado.
El importe de los anuncios será satisfecho por el
adjudicatario.
Modelo de proposición.
Don , vecino de , provincia de•
, con domicilio en la calle de , nú
mero . . . ., enterado con todo detalle del anuncio
publicado en el Boletín Oficial del Estado del dia
y de las condiciones y requisitos exigida)
1
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para la venta en pública subasta de 20.000 kilogra
mos de cable de acero, 10.000 kgs. cuadrados de ace
ro, distintas medidas ; 2.000 kgs. tuercas y arandelas
de hierro, distintas medidas ; 7.000 kgs. de clavazón
de - hierro oxidadó para barcos de.madera, 2.000 ki
logramos cáncamos y tornillos rosca para madera,
500 kgs. tornillos de varias medidas y 2.000 kilo
gramos platos de aluminio y cárteres (de motores),
cuyo estado actual conozco, depositado en el Arsenal
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, ofrece por el lote completo la cantidad de . . . .
, comprometiéndose a retirarlo en el plazo de
Asimismo hace constar que se comprome
te al cumplimiento de todas las obligaciones •previs
tas en los pliegos de condiciones que servirán de
base para la celebración de esta subasta.
(Lugar, fecha, firma y rúbrica, con los dos apellidos del proponente.)
Madrid, 28 de julio de 1952.—El Teniente Coro
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de 'Su
bastas.
Patronato de Casas de la Armada.
Anuncio de concurso-subasta para la construcción
del grupo de 450 viviendas protegidas, tipo "D",
para la Maestranza de la Armada, en el _solar pro
piedad del Patronato, sito en Manzanares, núme
ros 1 y 2, con fachada a la calle número 18
de Cartagena (Murcia).
Acordada por el Patronato de Casas de la Arma--
da la construcción de 450 viviendas.- protegidas,
tipo "D", en el solar propiedad de este Patronato,
sito en la calle de Manzanares, números 1 y 2, con
fachada a la calle número 18 de Cartagena (Mur
cia), según provecto Iedactado por el Instituto Na
cional de la Vivienda, acogiéndose al Reglamento
del citado Instituto y al Decreto de 21 de diciembre'
de 1945 y 5 de septiembre de 1946, de constitución
de este Patronato,
Se hace saber : Que a partir de la fecha en que
se publique este Anuncio en el Boletín Oficial del
Estado, se admitirán en las oficinas dé este Patro
nato, Juan de Mena, núm. 3, cuarto derecha, hasta
las trece horas del día 9 de septiembre de 1952, pro
posiciones para optar a la súbasta de las obras que
al principio se reseñan, cuyo presupuesto de contra
ta, incluidos beneficio industrial, honorarios faculta
tivos de dirección, Aparejador y obvenciones, as
ciende a 25.121.753,16 pesetas, debiendo quedar ter
minadas las obras en un plazo de -veinticuatro me
ses, contados a partir del día de sti comienzo,
siendo la fianza provisional, para poder' concurrir al
concurso-subasta, de 205.608,75 pesetas, que se .de
positarán, en la Caja General de Depósitos, a dispo
sición del Patronato de Casas de la Armada, en ,me
tálico o en valores del Estado.
El proyecto completo estará de manifiesto en las
oficinas de este Patronato, Juan de Mena, núm. 3,
cuarto derecha ; en las del Instituto Nacional de la
Vivienda, calle del Marqués' de Cubas, núm. 21, y
en la Capitanía General del Departamento de Cara
tagena, en las horas hábiles de oficina.
Cada proponente presentará, dos sobres cerrados,
lacrados y rubricados : uno, contenierido las referen
cias técnicas y económicas, cédula personal y res
guardo de haber constituido la fianza provisional, y
el otro conteniendo la proposición económica.
La apertura de los sobres se verificará a las doce
horas del día 10 de septiembre, siguiente al de la fe
cha de admisión de pliegos, en que quedó cerrad9
el plazo.
La Mesa estará constituida por el Presidente y
tres Vocales del Consejo Directivo del Patronato de
Casas de la Armada, el Gerente y el Secretario. de
este /Organismo. Asistirá un representante del Ins
tituto Nacional de lit Vivienda, y del acto dar,á fe el
Notario al que por turno corresponda.
Los sobres que contengan las proposiciones eco
nómicas de los licitadores rechazados se. destruirán
ante Nofario, procediéndose a cOntinuación a la aper
tura, ante dicho Notario, de los sobres restantes, ad
judicándose la obra a la proposición más baja. De
existir igualdad se decidirá mediante sorteo.
Terminado el remate, se devolverá a los licitado
res los resguardos de los depósitos y demás docu
mentos presentados, reteniéndose oportunamente los
que se refieran a la proposición declarada más ven
tajosa.
El adjudicatario, una vez terminado el remate,
elevará fianza provisional a definitiva, que deberá
quedar depositada, dentro de los quince días siguien
tes al de la adjudicación, en la ya citada Caja, per
diendo, en otro caso, la fianza provisional v cadu
cando la concesión. En los quince días posteriores
deberá otorgar la correspondiente escritura para for
mularse el contrato, incurriendo, en caso de no ha
cerlo, en la pérdida total de la fianza definitiva de
positada.
Las obras se iniciarán dentro de los ocho días si
guientesientes al de haberse firmado la escritura. •
La fianza definitiva se elevará a 401.217,53 pe
setas.
El licitador acompañará a su proposición la rela
ción de remuneraciones mínimas, en la forma deter
minada en el apartado a) del Real Decreto-Ley de
6 de marzo de 1929 (Gaceta del 7). Una vez quele sea adjudicada la obra, presentará el Contrato
de Trabajo que se ordena en el apartado b) del mis
mo Decreto-Ley.
Las Empresas, Compañías o Sociedades propo
nentes están obligadas al cumplimiento del Real De
creto de 24 de diciembre de 1928 (Gaceta del 29)
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y disposiciones pósteriores, presentando las certifi
caciones con la firma debidamente legalizada.
El contrato de la obra estará exento del 90 por 100
de los Derechos Reales y Timbre correspondiente
(Ley de 19 de abril de 1939). Asimismo el impues
to de pagos al Estado,en las certificaciones de obra
gozará de un 90 por 100 de reducción.
En lo no previsto especialmente en este nuncio
y en el pliego de condiciones correspondiente, serán
de aplicación a esta subasta las prescripciones del
artículo 15 del Reglamento de Contratación de Obras
y Servicios Municipales de 2 de julio de 1924.
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Si durante el período de ejecución de las obras
experimentaran, por Ordenes Ministeriales, variacio
nes los precios de los materiales sujetos a tasa o los
salarios actuales, el contratista tendrá derecho a una
revisión de los mismos, de acuerdo con estas varia
ciones y en la proporción exacta en que éstas afec
ten al coste de las obras.
Madrid, 29 de julio de 1952.—E1 Vicealmirante
Presidente del Consejo Directivo, Felipe de Abar
zitza y Oliva.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
